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 ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kota Bandar Lampung serta menganalisis kendala dan strategi dalam 
penerapannya. Penelitian ini difokuskan pada Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Tahun Anggaran 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif menggunakan model penelitian studi kasus. Objek 
penelitian adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung. Data diperoleh melalui 
wawancara yang dilengkapi dengan studi dokumentasi. Data penelitian yang 
terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif serta diuji 
keabsahannya dengan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerapkan basis akrual sejak tahun 
2013. Perubahan peraturan yang relatif singkat, proses penyebaran informasi dan 
sosialisasi yang lambat, kompleksitas laporan keuangan basis akrual, dan belum 
adanya sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh merupakan kendala yang 
dihadapi dalam penerapan basis akrual. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota 
Bandar Lampung adalah dengan melakukan sosialisasi basis akrual kepada 
seluruh satuan kerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan 
melaksanakan pelatihan berkala, melakukan kerja sama dengan seluruh satuan 
kerja, dan melakukan konsultasi dengan entitas lain yang lebih berpengalaman. 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to analyze Accrual – Based Governmental 
Accounting Standards (SAP) implementation on Local Government Financial 
Statements of Bandar Lampung and also analyze  the constraints and its 
strategies. This research focused on Local Government Financial Statements for 
Fiscal Year 2013. This research used descriptive qualitative method with a case 
study model. The object of research is Local Government of Bandar Lampung. 
Data were obtained through interviews and also literature review. Data were 
analyzed using qualitative analysis techniques and tested its validity by data 
triangulation. The results of the research shows that Government of Bandar 
Lampung has implemented accrual basis since 2013. The rapid change of rules, 
late of distribution of information and socialization, complexity of accrual basis 
financial reporting, and no program that support accrual basis implementation 
are constraints for accrual – based implementation on Local Government of 
Bandar Lampung. The strategies that implemented by Government of Bandar 
Lampung consist of: to make a socialization of accrual basis for all governments 
unit, increasing the competence of human resources by conducting regular 
training, working with the entire work unit, and consulting with other entities that 
are more experienced. 
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